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第2回「国立大学廃液処理施設連絡会」について
　昭和54年度に，国立大学で廃液処理業務に携わる教職員の情報交換・技術研修等の場として発
足した，f国立大学廃液処理施設連絡会」の第2回年会が11月21日京都大学環境保全センターで
開催された。
　全国の47国立大学から約90名の廃液処理施設関係教職員が集まり，東大・岡山大・鹿児島大・
神戸大など8大学から主として処理技術に関する情報提供が行われた。その後これらの報告に関連
して，
　1）フェライト法における金属キレートの受入基準
　2）ウランを含む廃液の取扱い
　3）凝集沈澱法によるスラッジの重金属溶出の可能性
　4）廃液処理施設の運営経費
　5）処理施設定員の待遇問題
　などの廃液処理施設特有の問題について，総合的なディスカッションが行われた。
　このあと，連絡会の運営に関することなどが審議され，　56年度年会を広島大学で行うことなど
を決め，散会した。
　参考のため，56年3月に刊行された「国立大学廃液処理施設連絡会会報」第二号の目次を転載
し，全国国立大学の廃液処理施設の活動状況の一環をご紹介したい。
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